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EDITORIAL
ACTA BIOETHICA presenta en este número una selección de textos esencialmente
centrados en torno a la temática de la nocividad ambiental y alimentaria. Hemos intentado, una
vez más, recolectar la cantidad suficiente de artículos que permitan reflejar distintas perspectivas
disciplinarias sobre la temática elegida. Conscientes de que es casi imposible abordar el tema de
las nocividades sin la contribución de los múltiples saberes que permiten comprenderlas.
Reconociendo además, que estos múltiples saberes dan cuenta adecuadamente de nuestro mundo
plural y fragmentado. Una nueva ocasión de reafirmar el compromiso de nuestra revista con una
bioética cuyo progreso y desarrollo se nutre permanentemente del diálogo interdisciplinario.
Un esfuerzo suplementario fue también desplegado para integrar en este número autores
de diferentes nacionalidades, lo que significó asumir, en beneficio de nuestros lectores, el arduo y
necesario trabajo de las traducciones. No obstante  la contribución de autores de otros continentes,
que dan cuenta de la necesidad de desarrollar una bioética en coherencia con un mundo cada vez
más globalizado, las páginas de Acta Bioethica siguen abiertas de manera prioritaria a las
contribuciones de nuestra Región, en la medida que nuestros lectores se decidan a participar de
nuestra aventura editorial.
Además de los textos que nos permiten proponer este número monográfico, figuran en el
Acta otros temas de interfaces, que, no nos cabe duda, contribuyen al enriquecimiento del debate
bioético.
Como lo hemos señalado en versiones anteriores de Acta Bioethica, no pretendemos ser
exhaustivos con la temática abordada. Sólo buscamos replantearla e interrogarla en el marco de
nuevas circunstancias, como una contribución a su historia, a su interpretación presente y futura,
respecto de la cual creemos que la bioética puede constituir un aporte particular.
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